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22. 毒性瓦斯の毒力にかんする敬恵的研究.1.
河 野 達 郎,内 田 俊 郎
23. 盛燕の物理化拳的緒性質に関する研究.1.
小 田 仲 彬,柿
24. 農薬の物塩化拳的諾性質に関する研究.2.
' 小 田 仲 彬,原 田 稔,敬 俊 一
25. BHC合成反感に於ける波長の影響と光畳予生成率に就いて
上 田 敬 連
26. 殺虫剤の連合作用に銅する研究･1･
小 野 1-E 兼
27. 殺虫剤の連合作用に関する研究･2.
中 山 弘 美
28. BHC に依る穀象防除に関する研究.1･
中 島 稔,大 久 保 達 雄
2EJ. 山形ベントナイトのアズキゾウムシにたいする致死作胤
とくに粒度との関係について
長 揮 純 夫,漆 葉 千 鶴 子
3O. BHC異性閤及びその近縁物質の双魔手能率に就いて
森 野 米 三 宮 川 一 郎,大 智 綬
鯨 祝
31.除虫荊剤の毒作用機構.1･
酒 井 清 六
財 陶 法 人 防 虫 科 挙 研 究 所
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